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lecturas veraniegas. De paso la bibliotecaria se pone 
morena. 
En verano y a principios de otoño se editan guías 
de lectura que reciben todos los socios. 
Cada 23 de abril celebra su cumpleaños con un 
mercadillo de artesanía y libros viejos y nuevos, 
cuentos, bailes populares, entrega de libros a los 
nacidos ese año y tarta con velas. 
La mágica noche del 4 al 5 de abril de 1997, cuan­
do faltaban exactamente 1.001 noches para el año 
2000, hizo un fiestón de doce horas de cuentos. Vino 
tanta gente que parecían las ferias de agosto. 
En 1998 ha preparado la exposición Memorias de 
un siglo, mostrando estancias con sabor antiguo (un 
colmado, una alcoba, una sala de oficios, vitrinas con 
objetos antiguos -todos con sus nombres a punto de 
olvidarse-) y cartelones con todos los personajes 
importantes -música, ciencia, literatura y arte- que 
vivieron la España desde 1850 hasta 1939. Además 
de libros y curiosos documentos, datados en estos 
años, de los que guarda el Archivo Histórico. 
Promueve concursos de dibujo y literatura en 
navidades y carnavales. Y otros juegos, como cruci­
gramas gigantes, scrahbles, concursos de búsqueda y 
espionaje de autores o personajes literarios, otros que 
copiamos en la tele (Cifras y letras. El tiempo es oro, 
Un dos tres, etcétera) 
y está lanzando en estos días el Album de poesía 
que es una colección de cromos de versos. 
No sabemos si es muy importante todo esto. Pero, 
al ver la "Biblio" llena de vecinos, los libros danzan­
do por las calles, los niños oyendo cuentos, los jóve­
nes ligando en la hemeroteca, los estudiantes consul­
tando obras de referencia y los padres ojeando pelí­
culas mientras esperan a sus hijos ... , nos parece que 
somos los más grandes del mundo. 
Bueno, de Dueñas. 
y eso es mucho para unos cuantos perdidos por 
los libros ... en un pueblo chico de Palencia. lB 
Paloma Calvo, bibliotecaria, e Isabel Torres, contadora 
de cuentos 
La Biblioteca Municipal de 
Aguilar de Campoo 
(Palencia) 
La promoción de los servicios para llegar a 
todos 
AguiJar de Campoo es un pueblo del Norte de la 
provincia de Palencia, situado a 100 kms. de Santan­
der y a 100 kms. de Palencia. Cabecera de comarca, 
su buena situación geográfica le convierte en un 
núcleo con cierta entidad e importancia. 
La población, fundamentalmente industrial, vive 
y depende de la industria galletera; tiene también una 
numerosa población estudiantil concentrada en dos 
Colegios y dos Institutos. 
Teniendo en cuenta estas características, se plan­
tea la necesidad de crear una biblioteca que cubriera 
la demanda cultural no sólo de Aguilar, sino de los 
numerosos pueblos de su entorno. 
Así, el 23 de abril de 1993 (coincidiendo con la 
celebración del "Día del libro") se inaugura la nueva 
Biblioteca Municipal. Éste es un proyecto ambicioso 
llevado a cabo entre la Consejería de Educación y 
Cultura de la Junta y el propio Ayuntamiento de 
Aguilar. 
La nueva Biblioteca se ubica en una antigua casa 
rehabilitada del siglo XIII. Tiene una superficie total 
de 1.200 m2, distribuidos en cuatro plantas. Planta 
baja: destinada a Sala de información y Sala de expo­
siciones. Primcra planta: Sección de adultos. Segun­
da planta: Sección infantil y juvenil. Tercera planta: 
Videoteca-fonoteca. 
Desde su inauguración nos propusimos integrar­
nos en la vida social y cultural de la villa. Para ello 
diseñamos un ambicioso plan de marketing dando a 
conocer todos nuestros servicios. Sin embargo, la 
labor de presentación no fue suficiente. Era necesa­
rio hacer de la biblioteca un lugar pensado y diseña­
do para cada usuario. 
Nuestra primera medida fue adaptar el horario a 
las necesidades de la población, abriendo mañana y 
tarde. Los resultados pronto fueron evidentes. Si en 
el año 1993 el número de lectores era de 2.200 y el 
de libros de 5.400, en el año 1998 el número de lec-
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tores es de 5.700 y el de libros de 12.730. 
Sin embargo, las innovaciones no sólo pretendían 
un mero aumento de libros y lectores, sino una nueva 
"fiIosofia" en la pretensión de crear una Biblioteca 
moderna. 
Uno de los nuevos servicios más utilizados es la 
videoteca-fonoteca que actualmente cuenta con el 
siguiente fondo: 
- 834 vídeos 
- 598 CDs 
- 250 CD-ROMs 
La utilización de este material es masiva, rentabi­
lizada principalmente por Colegios e Institutos. Para 
ellos disponemos del "carné institucional", que per­
mite sacar este material con fines didácticos durante 
más tiempo. En esta sala hemos creado una Sección 
local, formada por todos los cortos de cine español 
que anualmente se presentan en la Semana de Cine 
que viene desarrollándose en Aguilar desde hace 
diez años. Actualmente tenemos un fondo de 200 
cortos. 
Otro servicio de nuestra biblioteca, muy deman­
dado, es la Sección infantil-juvenil. La popularidad 
de esta sección queda reflejada en el alto porcentaje 
de usuarios infantiles (calculamos que el 80% de la 
población infantil). 
Hacemos especial hincapié en la Animación a la 
lectura, destacando como actividades más relevantes: 
- La Hora del cuento (desde el año 1995), con la 
excepcional colaboración de la Escuela Municipal 
de Teatro. Actividades didácticas y educativas 
destinadas a colegios, como refuerzo del estudio 
de la comprensión. 
- Lecturas comentadas. 
- Visitas programadas. 
- Animación fuera de la Biblioteca: generalmente 
en aulas escolares con actividades como cuenta­
cuentos, juegos, etcétera. 
- Decorar la biblioteca (con ocasión de celebracio­
nes especiales), los niños/as seleccionan el mate­
rial sobre un tema concreto. 
Otro de nuestros servicios estrella es la consolida­
ción del Préstamo interbibliotecario, permitiendo a 
nuestros usuarios acercarse a libros (generalmente 
técnicos) y a peticiones más amplias, pretendiendo 
desarrollar nuevas técnicas que faciliten el acceso al 
documento. Es de justicia agradecer la colaboración 
permanente de la Biblioteca Pública de Palencia y la 
de Castilla y León en Valladolid. 
Por último queremos incidir en que en la promo­
ción de todas estas actividades juega un papel impor­
tantísimo la difusión y publicidad de las mismas. 
Nuestros servicios no sólo se conocen por visitas, 
también juega un papel muy importante la radio 
local. La acción de promoción de este medio surte 
efectos muy positivos, generalmente acerca de nue­
vos posibles usuarios. Nuestra labor posteriormente 
es mayor. Intentar que cada usuario satisfaga sus 
necesidades lectoras. Con este deseo seguimos traba­
jando. 
Teresa Pescador Paniagua. Bibliotecaria 
La Biblioteca Municipal de 
Peñaranda de Bracamonte -
Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez (Salamanca) 
Un centro dinamizador de la Comarca 
Probablemente, en el panorama de la lectura 
pública en Castilla y León, la situación de Peñaranda 
de Bracamonte (1) Y su Biblioteca Municipal consti­
tuye un caso especialmente singular por varios 
aspectos. El primero de ellos, por su significación y 
alcance, es el hecho de tratarse de un servicio públi­
co fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de 
la ciudad y una institución cultural sin ánimo de 
lucro, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. La 
Biblioteca Municipal, de hecho, está integrada, desde 
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